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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Oblonga, ovoide o piriforme. Cuello ligero, generalmente solo en un lado del fruto por lo que éste 
es asimétrico y algo oblicuo. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. 
Fuerte, leñoso, engrosado en forma de maza en su extremo superior, a veces ligeramente carnoso y 
engrosado en la base. Ruginoso cobrizo oscuro con lenticelas blandas. Recto o semi-recto. Implantado 
generalmente algo oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde liso aunque irregular. Ojo: Mediano, abierto, irregular. 
Sépalos rotos quedando la base coriácea. 
 
Piel: Ruda, basta, seca. Color: Anaranjado-dorado bronceado, casi todo él ruginoso, cuarteado, 
formando anillos en la cavidad del ojo. En algunos frutos puede entreverse en pequeñas zonas el color 
amarillo claro del fondo. Punteado casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta, prácticamente conducto nulo. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, muy próximo al ojo. Pedregoso, sobre todo por encima de las celdillas. 
Eje largo estrecho, abierto de interior lanoso. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Tamaño mediano, puntiagudas con cuello muy marcado, espolonadas. Color castaño oscuro 
con zonas casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa, blanda, muy acuosa. Sabor: Dulce, vinoso, algo 
astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
